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Een paar honderd kilometer ten oosten van Peking ligt 
de Gele Zee. Wat de Waddenzee is voor de in West-Afrika 
overwinterende wadvogels, dat zijn de randen van de 
Gele Zee voor de wadvogels in Zuidoost-Azië, Australië 
en Nieuw-Zeeland. Grootschalige verkenningen vanuit de 
internationale ‘wadvogelgemeenschap’ hadden geleid tot 
de ontdekking van de drie doortrekgebieden van rosse 
grutto’s en grote kanoeten; Zuid-Korea, een gebied ten 
noorden van Shanghai, en het grensgebied tussen China 
en Noord-Korea. Maar de kanoeten uit Australië en Nieuw-
Zeeland waren onvindbaar.
Een groepje biologie-studenten uit Peking ging regel-
matig vogels kijken op het dichtstbijgelegen wad van de 
Bohai Baai, de noordwesthoek van de Gele Zee. Ze zagen 
daar wel kanoeten, maar nooit grote aantallen. Eén van 
hen, Yang Hong Yan — ze groeide op in een torenflat in 
een buitenwijk van Peking — had veel talent en kreeg de 
smaak te pakken. Ze werkt nu aan een proefschrift dat ze 
over enkele jaren aan de Rijksuniversiteit Groningen hoopt 
te verdedigen.
Yang HongYan, bijgestaan door haar echtgenoot Chen Bin 
— musicus en amateurvogelaar — breidden hun zoek-
gebied samen met beginnende biologiestudenten uit, 
en vorig jaar mei telden ze er meer dan 20.000 kanoeten. 
De tellingen van de afgelopen weken, in mei 2009, wijzen 
op piekaantallen van wel 50.000 kanoeten. Bohai Baai is 
ontmaskerd als hét doortrekgebied van kanoeten tijdens 
de voorjaarstrek. Ze zijn daar in gezelschap van duizenden 
breedbekstrandlopers en krombekken en honderden grut-
to’s en rosse grutto’s. 
Waar Yang Hong Yan zich concentreerde op het voedsel 
van de kanoeten, richtte Chris Hassell zich op het lezen van 
kleurringcombinaties. De afgelopen drie winterseizoenen 
had hij voor het Global flyway Network 312 kanoeten ge-
kleurringd bij Broome, in het tropische noordwesten van 
Australië. Daarvan zag hij er maar liefst 76 terug. Dit bewijst 
dat vrijwel alle Australische en de meeste Nieuw-Zee-
landse kanoeten, tijdens hun trek naar respectievelijk de 
Nieuw-Siberische eilanden en de toendra’s van Chukotka, 
van de Bohai Baai afhankelijk zijn.
Zonder economische crisis was men nu waarschijnlijk al 
begonnen met het inpolderen van de resterende rijke 
wadplaten waar opvettende wadvogels het van moeten 
hebben. De kanoeten en krombekken van Bohai Baai 
schreeuwen om internationale aandacht en hulp, en ik ze-
ker ook, want die kanoeten zijn in 2001 naar mij vernoemd: 
Calidris canutus piersmai.
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